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4. 
E N aquest temps lo joven 
es mol amich de bailadas 
sens pensar son inventadas 
deis ministres del infern: 
los que vulguian foch etern 
que segueixian los saraus 
puitg sens dupte son las cíaos 
per obrir aquellas penas 
ahont lligats en cadenas 
serán sempre sos esclaus. 
2. 
Quant lo poblé de Israel 
deixá á son Deu y Señor 
fabrica un vadell de or 
y adora en ell á Luzbel 
aquell poblé antes tan fiel 
tributa culto á un fals Deu 
he instigat, perqué entengueu 
del di moni en sa figura 
ab tota desemvoltura 
dansava al rededor seu. 
Ab los balls se coraensá 
donar culto á Llucifer 
y el Gbristiá (no verdader) 
deis gentils ho heretá 
sent aixis qui negará 
lo ser part de idolatria 
per no dir gran bogería 
anar com desesperats 
en las grans festivitats 
dansant de nit y de dia. 
n. 
Basta dar pocas miradas 
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per veurer .ser invenlavlas 
aquestas grans di versions 
que causan las disensions 
r i ñ a s , batallas y parlits 
que deís balls son produi t» 
y á no ser eils conegul? 
los pobles ben avineuU 
toren sens estar renits. 
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Per un bal l causá la mort 
£ i o d i a s malisiosa 
adultera, escandalosa 
á San Joan lo precursorj 
y no hos causará terror 
lo veurer tan evident 
en aquest cas solament 
que los balls son invenía is 
per los Angels r e p r o b á i s 
Mf 
ó ministres, del infcrn? ab depracaslo molt gran 
aqui el sabi ab lo ignorant 
C. la mul lé r ab lo marit 
se insultan ¿ b ta\ \despif i X 
y ab tal desenfrenamenb 
(jues pot dir be que el infé 
es quils dirigeix lo esperit. 
Per uná festa major 
se fan grafis pre|]aracions 
de envelaos, salas, salons 
pe rqué esciguia ab gran p r imor 
se gasta li i plata y o ^ 
en mol la profusió, 
¿ y penseu;que la íuneió 
es per donar culto, al Sant 
y que un esmero tan gran 
í o fa vostte protector? 
v 
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7. 
AI pobre Sant titular 
11 fan cantar un ofici 
molt depresa y ab desfieí 
per poder mes teinps bailar 
y est modo de tributar 
culto al Sant es per lo intent 
que el alcalde bo ajuntament 
fer saraus nols deixaria 
si al Sant? no se 
est peLlt oferiment. 
L a serpent hidra infernal 
may fa culí i ta mes gran, 
que es per la íesta de un Sant 
y días de carnaval; 
ío astut ingeni del m a l 
aqui trau sa babilitat 
per obrar ab llibertat 
ha inven ta t una careta 
que la persona indiscreta 
va com ün cabaí l desbocat. 
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Tapantse ab ella k cara 
se ataca á tothom lo honor 
ni las reglas del pudor 
sesu(jixéb ¡cosa mes rara / 
un Cnstia ja no repara 
en aquestas ocasions 
abras, paraulas y acsions 
porlant lo rostro tapat 
insultar lo mes sasrat 
„ , BiiOiaHBIÍÍ. K K l t M J i a 
sens íer de res dis l incións. 
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Y es tanta sa bogería 
que en materia de ballaü 
diuben no poden pecar 
sia de nit^ ó de dia, 
mes si pogucs ent rar ía 
dins de f-on íh té i io r 
y l's diria / a y Senyor! 
en áquest sigle ilustrat 
uns angela habeu criat 
inflamats en vostre amor. 
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Sent per súperbos llansats 
del Gel lots los angels mals 
iusitaren ais mortals 
ó ser pp -dls venera ts: 
y cor" ' i adorats 
al f instruments 
, dements 
A i lu 'a t i ia 
eu bulls y bunacheria 
á sentar )>os fo'naments. 
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Aquí 1,T dama , el g a l á n 
en m.lx de g n . . . reamo 
desapga sa passm .,, 
No obstant á molts balladors 
be ohit ít-nt gran rialla 
dient que mes que el baila 
pecan tots los miradors 
y o enemicb de adulados 
Jos dich , pues los que balleu 
per lo mateix tots pequeu 
per mes que no sia tan 
com lo que ho está mirant 
com vosaltres coafeseu, 
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Mes si en tais dlversions 
motiu no s' d-es de pecar 
nos pcc.nia al mirar 
vostres gestos y acsions: 
pues que en tais ocasious 
la gent se edificaiia 
y mirant no pecaría 
al con t ra r í dos pecats 
L s vostres y los causats 
leu tan de nÍL com de tüa. 
A5. 
Altrcs diuben que ballant 
no teñen cap pensament 
mes, la pó lvora se ensen 
sil foch l i van acostant 
¿ y doncbs aquestos d i r án 
que no sia veritat? 
si no es aixis suposat 
¿perqué ab las donas balleu 
y 'ls homens sois no voleu 
solament bailar m í t x cuarl? 
•." 4 6. 
Diuben que es un gust dolent 
baber de homens sois bailar, 
luego han de confesar 
que aquest gran d ive r t í a ent 
no es bailar solament, 
si qne las noyas serán 
lo obgecte en que Huirán 
no podent dar mes rabo 
sino que es una passió 
quels la anar p revar ícán . 
4 7. 
A r-A .jo scjioH pre«JÍnUIi 
deis danys espirituals, 
vu l l pasar ais corporals 
que en ells bi ha mo l que dir • 
y si volgnés proseguir 
diría::: ¿ a q u e l l s que bailan!, 
han mort en aquell íns tant 
cuants plors los haurá costát? 
y mirant la eterpital 
sos plors no se acabarán . 
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E n lo t i ibunal E te rn 
vos podreu ben esc usar 
que no anabeu á bai lar 
sino per divertiment: 
que aquell Jutge Omniponent, 
veu lo vostre interior 
y judicaráx ab rigor 
los mes ^Jafl^ns pensamonts 
donant c.*sCichs compelents 
sens valerhi i-oterccsor., 
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Tampoch seniii escusa ts 
di r b4llant no feu cap m a l , 
defraudant vostre caudal 
ab los saraus y en vela ts, 
y en veslifs poch decorá i s 
al eslat fie jornalé is 
dé í rdudah t á IHS mullers 
y á vostres pires ansiaos 
que en l locl i de ser son descans 
vos malgasten sos diners. 
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Y a se quel castellá diu 
que d e m á , Deu aidará 
raes lo qui es bon cátala 
algún tant de aixo sen i ¡u , 
¿ peró qui no sen riurá 
veent uns nojs tan bunichs 
que lian de pagar sos l íesats 
cuan jra nols podan poila? 
y cuan surtan á bidlá 
semblan uns n i ü r x a n s mol richs. 
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Altres inconvenienls 
trobo en tal diversio loca 
que es traurer sancb per la boca 
y altres mals á ells consegüenls : 
l i ixen del 'saura correns 
de cap á peus tots suats 
com están asedegats 
j>^iniic»- irt frpíicor 
beuan gelats, y ' l suor 
glasantse quedan pos t rá is . 
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22. 
Luego ais ve una lósela, 
los metge-s diuben no es res, 
van pasant dias no mes 
cuant ve una lenta febretaj 
los fan una mix tú re la 
dient que no yá temor 
si pot romprer be 1' suor 
tot lo nial será curat 
y quan aquest se es lograt 
nols( deixa fins á la mort . 
23. 
A molta^claselde gent 
de aquest modo ay vist morir 
y altres mals que no decli i l i r 
que deis balls es consegüen: 
no obstiint vos faré presen 
ab sigilo y gran cautela 
que al í lam del l l um^y de vela 
tan voltaj la mariposa 
que de aquella l lama bermosa 
ger victima es sa secuela. 
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LjO que dicb y es mes que sert 
i . i r que en. las tais diversions 
••'•'j'íDijm^v -.•.'.»1.1 i»jt ¿ly'-' / tan m i ñ o n a s com mmons 
qui mes bi fa mes bi peí U 
no es menester ser espei t 
per veurer la c'laiidat 
totbom ab 16 resultat 
venrá si jo tincb rahó 
sino es que la gran passió 
los tinga el cor obsecát . 
25. 
L a mes gran ulilitat 
quel joven te en lo baila 
es que u n juny de t rabal lá 
nol deixará tan cansat 
mes p r i m que u n congre secat 
faltantli u n día el jornal 
á de anar al bospital 
lio be p r e ñ e n t uns paners 
fer anar per los carrers 
per un po t re que^es^malalt. 
Y parlai ñas 
d i ré t a m b é , qi-
l o mateix que 1. á da l 
igualment las dermis donas 
p e r q u é c o m son unas monas 
fan tot lo que veuan fer; 
si las tais estich mol cert 
tinguessen enteniment 
no farán riurer la gent 
ab monadas peí carrer. 
27. ^ 
Per sert que quedo pasmat 
al contemplar pobras noyas 
ab sos grans vestits y joyas 
portar tanta vanitat; 
p e r q u é d i r en veritat 
¿ no es trage mol indesent 
ab tal especie de gent 
fer veurer tantas grandesas 
com las Señoras marquesas 
ab son cap tot pie de vent? 
28. 
Molts diuhen lo que jo d ich 
y quel jovent molt pateix 
perqué ara ja nos coneix 
lo qui es pobre y lo qui es richj 
10 gran ho enseña al xícb 
y aixis tots van ben buniebs 
mol mes los pobres quels r ícha 
no mirant que lo e n d e m á 
sino poden traballá 
aurán de menjar mosquiu , 
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C o m si sentís esclamar 
dient que l i fa un tal usía 
si al joven de vuy en dia 
11 gusta be de b;dlar; 
¿que el l lio aurú de pagar 
ab lo suor de sa esquena.'' 
y son mes de una dotsena 
que las atxas pagarán 
y sas bosas quedarán 
mes limpias qire una patena, 
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Y si be bo reparen 
los que son amiebs de balls 
lian de teñir grans treballs 
á fundar misas de deu; 
com ells no teñen res sen 
tot es per archa y baixons 
tot per salas y salons 
tot per guarnir enveláis 
res per sas necesitats 
cumplint las obligacions, 
S i . 
Mírenlos fent la pasada 
com semblan enrevenats 
ab los ba r ré i s decan tá i s 
y la ala un poquet girada 
bolaverunt tetmanada 
y a ets molt á prop de Mat l leu 
pensant aixis no fareu 
cap judici temerari 
pe rqué no es molt ordinari 
lo anari cap bon hereu. 
32. 
E n molts pobles y cíulals 
nos deixa entrar al sarau 
sia an Pera , sia an Pan 
sens anar ben arregláis 
to lhom ab los geclis posats 
deu anar sens d i sünc io 
y al Temple l locb de óracio 
abont se adora al gran Deu 
á molts de aquestos veureu 
que causan irrissió. 
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Proba es molt convinsen 
que un ídol al hall veneran 
pues per anari se esmeran 
en portar v e s ü t desen 
jnes allá ahont realmcn 
•Cris.to «sta Sacra menta t 
mols de «lis ab los gechs lievats 
y alguns ab la manta al c o l l 
posan en té r ra un geholi 
«com los sayons de Pi la t . 
NOTA. 
Cuan 4 lesus coronaban 
los sayons dalt espresals 
ab un ginoll rodillats 
per burla Rey lo adoraban 
y ab risadas se burlaban 
del q u é soslé el univers 
é imilant los caps veris 
ab sa postura indecent 
fan mofa del Ouinipotent 
v deis GiisLians vercíaders. 
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tc íal ladors aquí concloch 
í> ra leu lo que volgueu 
E augers aniréu un poch 
tr> 'i en los balls persevereu. 
Oanseu pues y mes danseu 
{> sla eslai ben saciats 
¡2 ;o inireu los resul tá is 
{/jinó la dansa indiscreta 
|>ixis íent la figuereta 
&o ereu de culli eesonerats. 
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t ^ n v e l a t u n ves timen 
t Z o dupto corra mes be 
-<¡elas per diverlimenl. 
n popa corra el d iñé 
tr^ os que d i r án que aixó men 
^».1 instan los respondí é 
H ^ o t Jo gasto de envela 
en obre de qui réeáurá? 
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chalas vo l d i r que saltant 
6¿ b tota desimboltura 
^ - i a bosa va alleugeran 
.fs- ntes de temps y ab finura 
cnent las trompas lo reclama. 
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Estampa de F. Faüés, correr del PL {Propietat.) 
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